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*Övertryck av Finlands Författningssamling N:o 360 år 1942.
Folkförsörjningsministeriets beslut
om ändring av ministeriets beslut angående reglementering av mat och förfrisknin-
gar, som serveras i förplägningsrörelser, samt prisen på dem.
Utfärdat i Helsingfors den 29 april 19*42.
Folkförsörjningsministeriet har ändrat de i 2 § av ministeriets beslut den 30
januari 1942 angående reglementering av mat och förfriskningar, som serveras i för-
plägningsrörelser, samt prisen på dem ingående bestämmelserna 245, 246, 247,




245. Pilsner I kl. 1/1 flaska 10: 50 9: 75 9: 25 8: 75 8: 25 !7: 75 7: — 6:50
246. » I » 1/2 » 8: — 7:50 6:75 6:25 6: — 5:50 4:75 4:50
247. » I » standardflaska 9: — 8:50 7:75 7:25 7: — 6:50 6: — 5:50
252. Oranja, Valencia och med dem jämförliga.. 10:25 9:50 6:25 5:75 5:25 4:75 4:— 3:75
252a. Pommac 10:25 9:50 6:25 5:75 5:25 4:75 4:50 4: —
256. Lingonsaft, »kansanmehu» ochalla konstgjorda
safter, kall, 3:50 3:25 2:50 2:25 2:25 2:— 2:— 1:75
Helsingfors den 29 april 1942.
Folkförsörjningsmimster V. A. Arola.
Avdelningschef R. Teerisuo.
Helsingfors 1942. Statsrådets tryckeri.

